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Latar Belakang : Angka kematian Ibu di Indonesia saat ini cukup tinggi, menurut 
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2015, angka kematian  ibu 
yang berkaitan langsung dengan kehamilan, persalinan dan nifas berjumlah  305  per 
100.000 kelahiran hidup. Upaya pemerintah untuk menurunkan AKI maka diberikan 
asuhan kebidanan secara menyeluruh dan dibantu oleh tenaga kesehatan untuk 
meningkatkan kesehatan secara terus-menerus dimulai dari kehamilan trimester III, 
bersalin hingga nifas. 
 
Tujuan : Memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada ibu hamil 
trimester III, bersalin dan nifas menggunakan metode pendekatan tujuh langkah 
Varney dan data perkembangan menggunakan SOAP. 
 
Metodologi : Penelitian ini menggunakan  metode Deskriptif  Observasional. Lokasi 
di Puskesmas Sedayu 1 pada tanggal 03 Juni 2018 dan dilanjutkan pemantauan 
dirumah pasien pada tanggal 04 Juni - 07 Juni 2018. Tekhnik pengambilan data 
menggunakan data sekunder yang meliputi RM, buku KIA dan data primer yang 
meliputi wawancara, observasi dan kunjungan 6x selama hamil, bersalin hingga nifas. 
 
Hasil :  Didapatkan kesenjangan antara teori dan praktek pada Ny. D umur 24 tahun 
G1P0A0 UK 39
+6
 minggu kepala janin belum masuk panggul. Pada persalinan tidak 
ada kesenjangan antara teori dan praktik namun dikatakan kehamilan patologis 
dengan serotinus karena UK ibu melebihi 40minggu maka dilakukan operasi caessar 
untuk mempercepat persalinan. Selama diberikan asuhan masa nifas 3x, berlangsung 
dengan baik dan tidak ditemukan komplikasi atau tanda bahaya dan tidak ditemukan 
adanya kesenjangan antara teori dan praktek yang ada di lahan. Pelaksanaan  telah 
dilakukan sesuai dengan perencanaan yang dibuat.  
 
Kesimpulan : Setelah dilakukan asuhan kebidanan dari hamil hingga nifas, ibu 
dengan kondisi baik dan tidak ditemukan tanda-tanda kelainan pada ibu. 
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COMPREHENSIVE MIDWIFERY CARE AT 3rd TRIMESTER PREGNANT MOTHER 
WITH SEROTINUS IN SEDAYU 1 PUBLIC HEALT CENTRE 
 
ABSTRACT 
Cornelia Kartika Aji1, Febrina Suci Hati2, Prasetya Lestari3. 
 
 
Background: Nowadays, the number of death mother in Indonesia was high 
enough, based on Demography and Indonesian Health Survey at 2015, the number 
of death mother that directly related with pregnancy, maternity and post-partum were 
305per 100.000 birth lives. The government effort to decrease the number of death 
mother so given midwifery care totally and helped by paramedics to increase health 
continually started from third trimester pregnancy, maternity until post-partum.    
 
Purpose: Giving midwifery care comprehensively at third trimester pregnant mother, 
maternity and post-partum using seven steps approach by Varney and developing 
data using SOAP method. 
 
Methodology: This research used Observational Descriptive method. The research 
conducted in Sedayu 1 Public Health Centre at June, 03, 2018 and continued by 
home monitoring at Juny, 04 – 07, 2018. Data collecting technique used secondary 
data covered medical record, mother’s and child’s health book, and primary data 
covered interview, observation, and six times home visit during pregnancy,maternity 
until post-partum.  
 
Result: There was a gap between theory and practice at Mrs. D, 24 years old, 
G1P0A0 gestational agewas 39
+6weeks, baby’s head had not entered the pelvis yet. 
At the maternity, there was no gap between theory and practice but it was said 
patologis maternity with serotinus because gestational age more than 40 weeks so 
needed caessarto accelerate maternity. During three times post-partum midwifery 
care, those happen well and there was no complication or danger alarm and there 
was no gap between theory and practice in the field. The application was appropriate 
with the planning.  
 
Conclusion: After done the midwifery care from pregnancy until post-partum, 
mother was in good condition and no abnormal conditions found. 
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